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multiples sièges que subirent les principales villes du Rhin supérieur. Après 
avoir rapidement évoqué les faits les plus marquants de la guerre de Trente 
Ans, l’auteur résume la politique du pré carré de Louis XIV et sa tactique, 
qui sera suivie par ses successeurs, consistant à mener les opérations 
militaires sur la rive droite du Rhin. Suivant un récit chronologique, 
Bernd Wunder poursuit par les guerres du règne de Louis XV, les conflits 
de la Révolution et de l’Empire, puis la Guerre de 1870 et enfin les deux 
conflits mondiaux. Il offre ainsi un panorama des questions stratégiques 
posées par cette région frontière en analysant les projets français et 
allemands pour cette zone. L’ouvrage est accompagné d’une liste décrivant 
brièvement les principales places fortes du Rhin supérieur.
Jérôme Schweitzer
Seltz (Pierre), Le vin d’Alsace a-t-il un avenir ? Éditions du Quotidien, 
2014, 544 p.
La viticulture alsacienne a trouvé un nouveau chantre en la personne de 
Pierre Seltz. Après un séjour de cinq ans aux États-Unis dès 1957, il revint en 
Alsace pour reprendre l’exploitation familiale à Mittelbergheim. D’emblée, 
Pierre Seltz se trouve devant un dilemme, l’impossible fonctionnement 
de la polyculture alsacienne au sein d’un vignoble de qualité, et souhaite 
mettre fin à ce système archaïque. Le vin d’Alsace a-t-il un avenir ? Quel 
type de structure ? Telles sont les questions que se pose notre vigneron. Il 
parcourt les vignobles du monde et applique ses idées à son exploitation 
familiale. Considérant que «  le passé est la rampe de lancement vers 
l’avenir », Pierre Seltz nous évoque, d’une part, ses réflexions sur l’histoire 
mouvementée de la viticulture sur fond d’histoire de l’Alsace, d’autre part, 
le passé de son village grâce au célèbre Weinschlagbuch, débuté en 1456, 
et dont il assure la chronique depuis 1969.
Mais l’ouvrage de Pierre Seltz ne se contente pas seulement 
d’évoquer le parcours des viticulteurs à travers les siècles, en développant 
particulièrement la période de la fin du XIXe siècle à nos jours. Il évoque 
l’avenir du vignoble et les atouts des cépages alsaciens afin d’éviter de 
gâcher l’héritage laissé par nos aïeux qui ont su donner au vignoble ses 
lettres de noblesse.
Francis Lichtlé
Haarscher (André-Marc), Raphaël (Freddy) et Schneider (Malou), 
Mémoires du judaïsme en Alsace. Les collections du Musée alsacien, Musées 
de Strasbourg, 2013, 155 p.
Cet ouvrage a été publié à l’occasion du renouvellement de la signature 
de la convention entre la Ville de Strasbourg et la Société d’Histoire des 
Israélites d’Alsace et de Lorraine, assurant le dépôt de ses collections 
au Musée Alsacien. Le musée vient de s’enrichir de quelque 800 objets 
